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ABSTRAK  
 
 
 
Koma’iyah, 2018. Peningkatan Kemampuan Mengenal Bilangan Melalui Media 
Keping Pada Anak Usia 3-4 Tahun di PPT Melati Menanggal Surabaya. 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Pendidikan Guru Anak Usia Dini Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama. Pembimbing I Siti Maimunah, S.Ag., 
M.Pd.I dan Mohammad Taufiq, S.Si., M.Pd  Pembimbing II.  
 
 
Media keping merupakan salah satu media yang tepat dalam pembelajaran 
matematika, karena anak usia dini sampai usia 5 tahun sebelum dapat melakukan 
kegiatan berhitung dengan bilangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui satu cara pendidik meningkatkan kemampuan mengenal bilangan 1-5 
melalui media keping angka di PPT Melati dan faktor penunjang dan penghambat 
dalam meningkatkan kemampuan mengenal bilangan 1-5 melalui media keping 
angka di PPT Melati.  
 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 
2 kali siklus, subyek penelitian adalah anak usia 3-4 tahun di PPT Melati. Teknik 
pengumpulan data meliputi observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis 
data menggunakan deskriptif kualitatif.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pra siklus kemampuan anak dalam 
mengenal bilangan masih 20%. Pada siklus I kemampuan anak meningkat 
menjadi 55% dan belum sesuai harapan karena pendidik masih kurang 
memperhatikan konsentrasi dan respon anak. Sedangkan pada siklus II meningkat 
menjadi 85% karena pendidik melakukan pendekatan kepada anak. Adapun 
penunjangnya adalah pendidik sudah profesional dan media kepingnya juga 
menarik.  Sedangkan penghambatnya adalah konsentrasi anak rendah, waktunya 
pendek dan tempatnya sempit.  
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